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摘   要 
检察机关举报线索流转作为检察举报制度实施应用中的一个环节，其运
行成效直接影响着举报工作整体效果，在举报工作制度中占据极其重要的地












































































Procuratorial report clues circulation as a link in the system of procuratorial 
report implementation, its operating results directly affects the overall effect of 
the reporting work, occupies an important position in the Reporting system. On 
the separate chapter of the "people's Procuratorate rules of criminal procedure" 
implemented on January 1st,2013, it specify the detailed working mechanism of 
the report clues circulation, including the overall regulations on the centralized 
and unified management of report clues, the split flow of report clues, the 
supervision of report clues circulation, the transfer of report clues, the initial 
verify of report and not filing the case report clues review, in order to guide the 
practical work. However there are still many problems found during the report 
clues circulation practice. The author try to give some suggestions and solutions 
to improve the report clues circulation system from the internal supervision 
perspective, by analyzing the specific content of the circulation of the report 
clues and the difficulties in practice. 
This paper is divided into six chapter as below: 
Chapter One is an overview on the content of report clues circulation and 
the introduction of the procedure of report clues circulation, which are the 
settings of responsible organization, the management method and the specific 
procedures. 
Chapter Two is the analysis of the value of the report clues circulation 
system, explain the meaning towards the Informer, the Accused and the social 
management through scientific, rational, standardized report clues circulation, 
point out the necessity of the standardize of report clues circulation. 
Chapter Three reviews the ancient experience on report clues circulation and 
summarizes the similar successful practice of Hong Kong and the state of New 
South Wales of Australia. By using the method of comparative analysis, 
vertically analyzes from the ancient to modern, horizontally compares the 
overseas practice and our current legal provisions, from which to deduce the 
common practice. 














report clues circulation, explains the detail contents of internal supervision 
mechanism, introduces the applicable condition and the operation effect of the 
internal supervision mechanism including the transfer of report clues, the initial 
verify of report and not filing the case report clues review and the collective 
evaluation of report clue, collective assessment on report clues. 
Chapter Five lists the specific problems that the report clues circulation is 
facing, explores the root reasons behind each problem, which is due to the 
incomplete internal supervision mechanism of report clues circulation. 
Chapter Six proposes the concept to scandalize and improve the mechanism 
of report clues circulation through the strengthening external supervision, the 
optimization organization settings and the balance of power. 
The conclusion summarizes the research of this paper, points out that the 
standardize of report clues circulation through the improvement of internal 
supervision mechanism, in order to maximize the function of report clues 
circulation and the full utilization of the value of report clues. 
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